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Abstract: Through an investigation into what Biblical Literature is and its great impact on the production of Chinese and 
foreign literatures, this paper demonstrates to us that the value orientation, emotions and aesthetics of Biblical Literature have 
been influencing the language, styles and aesthetics of Chinese and foreign literatures. 
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Résumé: Dans cet article, en faisant des recherches sur ce que c'est que la littérature biblique et en étudiant son influence 
profonde sur la création littéraire chinoise et étrangère, l'auteur nous fait reconnaître que la littérature biblique exerce une 
influence sur le langage, le style artistique et la connotation esthétique de la littérature chinoise et étrangère par leur concept de 
valeur, leur mode d'émotion et leur goût esthétique. 





































































































































































a little bird told me 有人私下告訴我，
我自然知道這是個廣為人知的口頭用語，其由來
與《聖經》頗有聯繫。參見（bird of ill omen）
《聖經·舊約·傳道書》（Ecclesiastes）第 10
章第 20 節中說：“Curse not the king, no not in thy 
thought; and curse not the rich in thy bed-chamber: 
for a bird of the air shall carry the voice, and that 
which hath wings shall tell the matter.”（你不可詛
咒君王，也不可心懷此念，在你臥房也不可詛咒
富戶，因為空中的飛鳥必傳揚這聲音，有翅膀的
也必述說此事。）世人便常用 a little bird （小
鳥）喻指“消息靈通的人”或“暗中提供消息的
人”。當一個人不想說出提供消息的人時，他則用




例1：“How did you Know Linda was expecting 
a baby”? 
      “Ah, a little bird told me!”你怎麼
會知道琳達懷孕了？哦，我自然知道！ 
例 2 ： A little bird told me (that)  
you’re getting married  

















悲劇《哈姆雷特》（Hamlet）第 3 幕第 2 場哈姆雷
特對人們說的一段話：“I would have such a 
fellow whipped for o’erdoing Termagant; it 




















































題裁 作 者 作 品 取 材 
散文 魯  迅 《復仇·其二》 《馬太福音》




詩歌 徐志摩 《卡爾佛裏》 《福音書》 





戲劇 向培良 《暗嫩》 
《撒母耳記》
（下） 
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